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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “IMPACTO SOCIAL DE LAS 
ASOCIACIONES PÙBLICO PRIVADAS EN EL SECTOR SANEAMIENTO EN LIMA 
2000-2014”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla 
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Señores miembros del jurado: 
Dando cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación 
de tesis de la Facultad de Economía, sección de Pregrado de la Universidad 
Cesar Vallejo, para elaborar la tesis de Licenciado en Economía, presentamos el 
trabajo de investigación denominado: Impacto Social de las Asociaciones Pùblico 
Privadas en el Sector Saneamiento  en Lima  entre los años 2000-2014. 
En el trabajo mencionado describimos el impacto social que se ha generado por 
las Asociaciones Pùblico Privadas ya que en la actualidad no es tema muy 
difundido, debido que el sector público no tiene mucha confianza en el sector 
privado para poder realizar un proyecto, pero no está informado que al dejar que 
el sector privado realice los proyectos tendrá mayores beneficios, debido a que 
generara una mayor población beneficiada y un menor costo de inversión.  
Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación sea evaluada y 
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El objetivo del presente trabajo es investigar el Impacto Social de las 
Asociaciones Pùblico Privadas en el Sector Saneamiento en Lima en el horizonte 
de tiempo 2000-2014.  
Entre las muchas de las necesidades que el estado no puede cumplir, no solo por 
costos, sino por eficacia y control en la gestión de los recursos, está la 
construcción de Infraestructura. De este modo durante muchos años se han 
venido realizado alianzas de colaboración entre el sector público y el sector 
privado para el desarrollo de este tipo de proyectos, generando beneficios mutuos 
entre el estado y los privados. 
Por lo que se quiere probar que el estado dándole confianza al sector privado 
podrá lograr mayores beneficios y optimizar el tiempo, dinero e impactos 
colaterales. Para lograr este estudio se va realizar mediante el procedimiento 
Value for money que con esto nos reflejara la ganancia económica que 
experimenta la sociedad por el hecho de que un servicio sea prestado a través de 
APP. 
Este informe tendrá mucha relevancia para el sector público, los gobiernos 
nacionales, locales y regionales para que puedan contrastar que al dejar en 
manos la realización de un proyecto, claro que con una supervisión constante y 
rigurosa se podrá lograr las metas trazados en el tiempo de vida del proyecto y 
con un menor costo de financiamiento. 















The aim of this study is to investigate the Social Impact of Public Private 
Partnerships in the Sanitation Sector in Lima in the time horizon from 2000 to 
2014. 
Among the many needs that the state can not meet, not just costs, but effective 
management and control of resources, is the construction of infrastructure. Thus 
for many years have been carried out collaborative partnerships between the 
public sector and the private sector for the development of such projects, 
generating mutual benefits between the state and private. 
So you want to prove that the state giving confidence to the private sector can 
achieve higher profits and optimize time, money and collateral impacts. To achieve 
this study will be performed by the procedure Value for money that we reflect this 
economic gain experienced by society by the fact that a service is provided 
through APP. 
This report will have much relevance to the public sector, national, regional and 
local governments so that they can contrast that to leave it to the realization of a 
project, of course with a constant and close supervision may achieve the goals 
outlined at the time of project life and lower cost of financing. 
Keywords: Public Private Partnership, Social Impact, private sector, public sector. 
 
 
 
 
 
 
